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The effect of hard and soft foods on hemoglobin A1c in type II diabetic mouse
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ABSTRACT
　　The objective of the present study was to identify the effect of different masticatory movements 
due to different feed hardness on blood hemoglobin A1c （HbA1c） levels in type 2 diabetic mice 
using blood physiology. KK-Ay mice were used as type 2 diabetic mouse models. After measuring 
HbA1c at 10 weeks of age, the mice were divided into two groups, the solid diet group and the 
powder diet group, and were fed diets with different feed hardness to achieve the same HbA1c 
levels. The experiment was conducted from 10 to 20 weeks of age. The results showed hardly 
any difference in feed consumption and body weight between the solid and powder diet groups. A 
comparison using the Mann-Whitney U test revealed that compared to the powder diet group, the 
HbA1c level of the solid diet group was significantly lower （p＜0.05） five weeks after starting the 
experiment. In conclusion, the results suggested that thorough chewing may affect HbA1c, which is 
an indicator of glycemic control in diabetes.
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    ₁ ） 種：マウス，系統：KK-Ay マウス（ ２ 型　
糖尿病モデルマウス）　
　　　　供給源：日本クレア社（株），東京
    ２ ）動物の週齢： ₇ 週齢で購入
    ₃ ）動物数：雄性 ₉ 匹　
　 2 ．飼育環境
    ₁ ）餌：飼育用固形飼料，飼育用粉末飼料
　　　　　　オリエンタル酵母工業株式会社，東京
　　　　水：自由摂取
    ２ ）飼育温度：25± ２ ℃
    ₃ ）照明
　　　　明期： ₈ 時～ 20時　
　　　　暗期：20時～ ₈ 時




　 1 ．糖尿病の状態を示す HbA1c の測定
　　 　先行文献 ₈ ） ₉ ）を参考に生後10週齢から 5 週
間おきに15週齢，20週齢までの ₃ 回，尾静脈
から採血して HbA1c を測定した。測定機器は，














齢に HbA1c を測定後，HbA1c の値が均一にな
るようにして固形食群と粉末食群に群分けを










　　 　体重測定は，実験開始から ₁ 回／週で毎週測
定した。
　 5 ．統計学的処理
　　 　SPSS statistics 22を用いて，各項目の記述統
計を行った。飼料の摂取量と体重は，固形食群
と粉末食群で，週毎に ２ 群間の Mann-Whitney 
U 検定を行った。HbA1c は，分散分析と ２ 群






















固形食群 9.1±0.8 43.8 4











　　 　個別体重を週に ₁ 回測定し， ２ 群の週毎の平
均値を図 ₃ に示した。粉末食群と固形食群の体
重を比較して有意差は認められなかった。
　 3 ．HbA1c 



































































粉末食群 9.0±1.3 12.5±2.0 12.3±2.1
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　本研究の目的は， ２ 型糖尿病マウスに対して飼料硬度の違いによる咀嚼運動の違いが，血中 HbA1c 濃度
に影響をもたらすのかを血液生理学的に明確にすることである。 ２ 型糖尿病モデルマウスは，KK-Ay マウ
スを使用した。生後10週齢に HbA1c を測定後，HbA1c の値が均一になるようにして固形食群と粉末食群の
２ 群に分け飼料硬度の違いを作った。実験は，生後10週齢から20週齢まで行った。その結果，固形食群と
粉末食群は，摂取量や体重にほとんど差がなかった。HbA1c の値は，固形食群は粉末食群に比べて Mann-
Whitney U 検定で実験開始 5 週間後に有意差（ｐ＜0.05）を持って低かった。結論として，よく噛む咀嚼は，
糖尿病の血糖コントロールの指標である HbA1c に影響する可能性が示唆された。
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